
































































































































































集中关注。2009 年 7 月中旬开始，意大
利超级杯的售票开始启动，包括《新京
报》《京华时报》等京城媒体对售票启动
给予关注；2009 年 8 月 8 日，全国媒体
的文体版基本上都出现了类似于“意大
利超级杯今晚鸟巢上演”的消息。























随着 8 月 2 日拉齐奥队、8 月 4 日











































































这场活动是信心十足，7 月 29 日之前，
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2008 年 3 月 10 日，上海市第一中
级人民法院对土豆网站侵权案作出如
下判决：被告明知会有盗版和非法转载
作品被上传至“土豆网”的可能，却疏于
管理和监控，导致一度热播之影片《疯
狂的石头》被网络用户多次传播而未能
得到及时删除，故被告主观上具有纵容
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